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211谷中村廃村（三浦）
???????????????、「????????」?????????????????．???、??????? ?、 ? 、 ? ?? ???? ???? ?? っ 。 、??っ 、 ? ?????????? 。 、
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??????????????「?????」?????????????、??????????????、????? 、 ? ? ? ??? 。 、?? 、 っ 。 、?? 、 「 」 っ 。?? 、 、?? 、????????????????? 。 っ?? 、 「 」 っ?。 、 、?? ? 、 。 、?? 、 、 。 「 」? ?????? ???????? っ 。 ???? 、 ?? 。?? 、 『 』 。?? 『 』 、??????????????????。??????、??、「?????」??????????????っ?『? 』 っ っ 、??? ?? 、
213　谷中村廃村（三浦）
???????。?? 、? ????????????????っ?????????、「?????????????????????? ? 」 。 、? 「 ?? 」 、?? ? ???????、???????っ?????? 。?? 、 （????? ????? っ ）、 、?? 、 っ?? 。 、 ????????? （ ）?? 。 、 （ ） っ??、 。?? 、??? ??? 。 、?? 。 、? ??? ???? ?? ?? ??? 、 、 。
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????????
??????、??????????っ????、????（???）????????????っ??????????、 （? ） ? ? ? ? っ 。 、 ??? 、 。 、?? 。 、 （ ）?? 、 ?????????????。???????（????）?? っ 、 。?? 『 』 「 」 「 」（ ）?。 、 、?? ? 。 、 。 （? ??????? ????????? ??、??? ???????っ 。?? 、??????? 。?? ????」 ? （ ） 、?? 。?、 っ 、
215谷中村廃村（三浦）
?????、?????????????????、????????????????????????。????? ?????? ?????? ? ??? ??? 。?? 、 （ ） ? 、 ???????????????????、?? 。?? 、「 」 。 （?? ） っ 「 （ ） 。?? 、? ????? 、 ? ? ??? 。?? 、 っ 、? ?? ?? （ ） 「 」 、「 」 。?、 、 （ ）。 、?? ? 、 ? 、 ??????。?? 、 （ ） 、?? 、 っ 。 、?? 、 。?? ? ? ?、 、??「 、
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??????????????????」? ???????????? ????????????? 。 ??。?? 、 ? ????? ????、??????????????、?? っ 、 （ ???）???????「???????」（? ） 。 、 ? ? っ 。??? 、 ???? ??っ 。 、?? ?? 。?? （ ） ?、 「?? 」 。 、 、?? 、?? 。?? 、 、「?? 」 「 」 。 、（? ） ??????? 、「?? 」??? っ 「 」?? 。 、
217谷中村廃村（三浦）
?????????????????????????????????????????????????????? 「?????…… 」??????? 。?? ?? 「 ????? 〈 〉」????、?? ?????????。? 、?? 「 、 ????? 、?（ ） ? （ ） 、 （ ） ??（?）? 。 ???????? 、?? ?? ???? 、 ? っ?? 」??。 、 、? ?????? ? ? ??? ?? 、 」 。?? 、 、 〈?? 〉 、 、?? 。 ???、?〈?? 〉?? っ?? 、 。? ??????? ?? ?? 、 ? っ 。
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????????????????（????）?????、??????????????ヶ???????????? 。 、 ? ? ? 、??? っ 。 、 っ 。 、?っ っ 。 、 っ?? 、 ??っ???。????????? 、 （ ）?? ? っ 。 （ ）? ????????? っ ? ? ? ??? っ 。?? 、 、 、 。?? （ ???? 、 っ?? ） 、 。 （?? ） 、????（ ???）??????????、???????????????????????????????????? 、 っ 。?? 、 （ ） っ 「?? 」 。? （ ）?? 、 。 、?? 。 、
219谷中村廃村（三浦）
?????????????。????????????、???????????????????。???????? 、 ? ? 、 （ ??）． （ ） 、 っ?。「? 」 、???????????????????? ? っ 。?? 、 。 （ ）?? 、「 」?? 、 。 （ ） 、?? っ 、 。 、?? 「 」 っ? ?????? 。 ? ???? 。?? 、?? ． っ 。?? 、?? 。 っ 、?? 、 。 、 っ?っ 。 、 、
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????????????っ???、???????????????、?????????????????????? 、 ? ? 、 ? 、?? 、 ??????????「???????、???????〜 、? ?????? ?????? 」 ???、????っ 。?? 、 っ 。 、 （ ） 、?? っ 。 、? ????? ?? 、 。
???????
?????（????） 。?? ? 。 、?? っ 、 。?? ?????????。?? 、?? 『 』 。 、 『
?』????????????????っ????、??????????????????????????????? ? 。 ? 、 ???、 、?『 』 、?? ? 。 、 っ 、?? 、?? っ 、?? っ 、?? ???。
221谷中村廃村（三浦）
???? っ 『 』 、?〈 〉 、 ー ー 、? ????????? ?????????? っ 。『 』?「 、 、?? ? 」 。?? 。 『 』 、?? 、 、 「
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?、????????????、??????????????????」????????。???????????? ? 、 ? ? ? 、 っ?? ??????????????。? 、「 、 、 、? ??????? 、 」 、?っ 。 、 「 っ?」 ? 「 っ 」 ? ??、?「? ? ????」 「 」 「??? 」 、 」??? ??? ??? ?。?? 「 」 ?、『 』 、 「「? 」 、 、 「????? 」 、 ????? 。?? 」 、 っ っ 「 」?、「 」 、??????? ? 。?? 、 ???????? 、
223　谷中村廃村（三浦）
???、??????????????????????????????????????????????????? ??? 、??? ???? っ 。? 、 ???????「????????」 、「?? 」 、「?? ?」 ? ????? 、「 、 」???、「? ? 」 、「???????? ? ???? 、 ?」? 。?? 、『 』 、「 」 、?? 、 。?? 、 、?? っ 。?、 、? ??????? ?? ?? 、 ? 。?? 、 「 」 、?? 、 。 、?? 、 「 」 、
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??????????????????????????、????????。????????????????????? ???? ? ??。?? 、 ? 。 ? （ ）?? （ ） 、 、?? 、「 、 、 っ 」?? 。 、「 」?? 、 っ 。?? 。 ? ?? 。?? っ 。 、 （ ） （ ）?? （ ） ????????????。???????? 、?? 、 っ 。 ? 、?? 、「 」 。?? 「 、 、 、?? 、 、 」 、 「 、?? っ 、 」 。? ??????? ???? ??? ? ????、??? 。
225　谷中村廃村（三浦）
????????、???????????????????????、???????「??????????????」 、 ? っ 、 「 ? 。 っ ? っ 、?? 」 。 「 」「?? 」 っ????。??????????? 、 「 、? ??? ????????? 」 。?? 、 『 』?? 「 」 、 。 、?? 、?」 、?? ? 、 」?? 『 』 、 「 」 、?? っ 。 「 「?? 、 」 、? ??? ???? ? ?。?? ?『????』 ?、? ??? ???????????????、?? ? 。 、 「? ?????? ? ?? 」「 」 、 「 」 「 」
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????「?????????????????????????????????????????????????? ??? 、? ? ???? ???????? ? 」 。 「 」?? っ 、「 ???????? ?????? …?? ……?? 」 、 っ華???、 。 「 （ ）」 、?「 ??? ? 」 ?、? ? 「 」 ? 、「? 」 、?「??? ? 」 。 、 ???? 」? ?????????? ??????? ? ? 」 っ 。?? 、 。 、 「 」?、「
227谷中村廃村（三浦）
????????????????????????????????????????????????????」?? 、 「 」 、「 …… ???????????????? 」 。 「 」?、「 ?????????? ?? ??????????????????? 」 。?? 『 』 ???? 「?」 、 …… …?? ? 」 「 …… 」???????。?? （ ） 、?? っ 、「 っ??? ????? ????? 」 。?? 、「 ? ?? 」 、 。
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?????????????
?????（????）???、??????????????????、??????????、?????????? 。 ? ? ? 、 ー ? ????? 、 ? ? ? っ 。 ????????????????、????? ????????????? ? ???? 「 ?」?、 っ 。?? 「? ????????? ヶ ?? 」っ ? 。?? 、??? 、???? ……?? ヶ?? ? ????」??? ??? ?? ?。?? 、 、 『 』（?? ） ????????? っ?? 。 、
???。????、?????????????????????????????、????????????????。 ? 、「? ??????????????????? 」 、? ??????? ? ?????? 「 」 「 …… 」 ????。?? 。 、?? ?? ??? 。
229谷中村廃村（三浦）
???? 、 ャ 。 『?』 「 」 、「 、 、 、 、 ??? ? 」 「 」??? ???? ? ?。?? 、 『 』? 、? 、??「?? 、…… ……?????? ?????」? ????? ???? ??、 ?
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???????????????、?????????????????????、???????????????? ??????? ? ??????? 。 、 ??? っ 。 『 』??。 、 「? ?????? ??????? ???????? ?????????????????????????」???????????????。??? ? ?、??「?? …… ……?? ……?? 、?? 、 っ?? ?????」??? ??? 。 、 、?? 、?、 っ ???? ? 。?? ? 、 、?? っ 。 、 、
231谷中村廃村（三浦）
?、????ヶ??????ヶ??????ヶ???????ヶ??????ヶ??????ヶ???????ヶ??? ???? ? ?????? ? ヶ ヶ ? 。 ? ヶ ? ? ? 。?? 、「 」 ?????????っ?????? ????????? 、 。 、『 』 「?? 」 。?? ? ? ?????????。?? 、 「 っ 」 ??、 ?っ?『 』 、 、 ?? （ ）?? ? っ 。 、?? 、?? っ 。 。?? っ???。「 ? ???? ??? ?? ?。?? 。?? っ 、 、 っ??????? ??、
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???っ?。?????、??「 ? ???、???、?? ????、?? ?????」??? ????? 、 ???????????????。????????????っ????????? 、 ? ? 、 ??? 。 、 、 、
????????????????ー??ー??????? ? ??????????????????? ???????? ???????????? ??????????? 、「 ??」???。?? （ ） ???????、??? 『 』?? 」 、「??、??????????????????????????????、????、?????????????? 、 、?? 。 、▲▲▲▲▲▲▲
233谷中村廃村（三浦）
???????????。????????????????????????????????????。???っ?? ? ?????????????????、??? ??? 、 。 、 、? ???? ????? っ 。?? 、 「 」?? ????? 。???????? ?????? ?? ?? 。 、 っ 、 ー? ?? 、 、 。?? 、 っ 、?? 、 。…… 。 。 。…… 、?? 、 。?? …… 。 。 、 。?? 。 〜 、 。?? ??? （??）?? …… ? ? 。 、 。 ?、 。 …?? ?〜 、 。…… 〜?? 。 、 。
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???????????、?????????????。????????????、???????。?? ???? （ ）?? 、????????????????、 ? ?。?? ヵ? 。「 、 ? 」 、 ?????????、???????????? っ??? 「 」 ? 「 ??? 」 。 （ ） 「 ? ッ?? 」 っ 、 っ? ???????? っ 、 っ 。?? っ?? 、 ー っ っ 。?? っ っ 。 っ?? っ 、 ? ??? っ っ??、 っ 。 、?? っ っ 。???? ??? ???っ ? 。?? 、 っ
235谷中村廃村（三浦）
???。????????????っ??????????????????。????、????????????? ???? ????? 、???「 ゃ 。 ? ? っ?? 、 ?っ ?? ??????? っ 。」?? 。 っ ?????、??「 、 、 っ っ 。?? 、 ー 、 。 ??『???』??っ????、?? っ 『?????????』 っ 。」?? 。 、 、???? ??? っ?? 、 。?? （ ） 、 （ ） っ?? っ 。 、?? ? 、 ? っ 。 、?? （? ） ? （ ） ）?? 。 っ 、?? ??っ 、
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???????????????????????????????????? っ ー 。?? ???、??????????????????。????（? ） 。 ? ???? 。 （ ） 。 ???????????? っ 、 。?? 、 ??????????????っ?????????? 、 。??、「 」 。 っ?? 、 、「?? っ ょ っ?? っ 」 。 、 （ ）? ??????? ?? ?? ?? 、 ?（???） ? 。?? 、 ???? ? 。 、
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237谷中村廃村（三浦）
?????? 。???、????????????（????）?????????????。??????????????? ? ? ? ? 、?? 、 （?? ??） 、??「 、 ゃ 。 。 ゃ ． ゃ 、?? っ 、 っ 。 、? ????? ?????? 、 ?? ? 。」?? 、 〈 〉 、?? 。 〈 〉?? っ 、 ????????????っ???。
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?????????
??????????っ?、?????????????????????。??「 ? ? ??????????????? ????????????、……????? 、 、 ????? ???? 、?? ??? ? 」?? 、 。 、 、?? 、 、?? 〈 〉 っ 、?? 。 っ?? 、 。 、?? っ 。 、『 』 、?? 、 、 っ 「 」 「?? 」 。 、 「 」 「?」 、 「 」
239　谷中村廃村（三浦）
???、??????????????、?????????、??????????????????。??????? ? ? 、 ? っ 。 、?? 〈 〉 っ 、 ??? っ 。 、 （ ）?? っ 、?? っ 、?? 。 、?? ?????????????。?? 、「 ?????????? 、 」「? っ 」 。 、「??? っ 」 。 、?? 、『 』 、 。 っ?? っ 。 っ 、 「?? 」 っ 。 「?? 、 」 、「?? 、 ????? 」 っ 。??っ 。 、 「 」
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?????????。?????????????????????????????????。「?????????? 」 、 っ 。 、 、 ?? 「?? 」 ? 。 、 「 」 、?? 、 。?? 、 ? ?????、?????????????? 。?????? ??????? 、?? 。 ?? 。
???????????????????????????????????
（??（??（??（??
????????????『????』????????（???、?????）「??」???。??、????????????????。 ? 、? っ? 『????????』（????、?????）、??? ???『????』????????（???、 ? ）、『 』?? ? 、 ? 『??』 （ 、 ） ??? 『??????』 （ ? 、 ）、??? ? ?『 』 （ 、 ） 。?? 、 ? ? ? 、 ? っ ? っ 、??? っ 、??? 。 、 、 ? ? ??? 。 ? 。?『 ? 』 ? 、「 」 。??? 、 、 、 っ
241谷中村廃村（三浦）
（??（??109871211（?）（?）
（?）
???????（????）???????????????????????。?????????????? 、 、 ??????????『??????』（????????? 、? 「??????」 、 ? ????? 、 ? ?、??????????? 。?「? 」『 ???』 ?、 。「 ?????? 」『?』 ? 、 〜 。「 」『 』 ? 、 〜????。「???????」『 』 、 、『 』 、「 」 〜 。 『???』? （ 、 ） 〜 。??? ?? ??『 』 、「 」 〜 ? 、 〜 ＝?『??? 』 、 〜 。???「? 」 、 ? 〈 〉???、? 。 、 。「??? ???? ???? ｝???? （ ）」 『 』 （ 、?????）???〜????。??? 『 』 （ 、 ） 〜 。?「 」『 』 、 〜 。 『 』???（???、 ） 。?「? ? 〈 〉」『 』 、 。『 』 ．『? ? 』 、 。????? 『 』 （ 、 ） 。『 』 、 〜 。?『 』 、 〜 。『 』 、 。
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（?）（?）（?）（??2120
（?）
252423 ?「????????」???????????『????』????????（???、?????）???〜????。?????『? ? 』（ ? ?????、?? ?） 〜 。「?????? ? 」『 ? 』????????、? ? 〜??? 。「 」『 ?』 ??? ? 、 〜 ? 。『????』?? 、 ? 。『??』 ? ??、 ??『? ? 』 、 〜 。 ? ? ??「 」 。「 ? 」『??』 、 〜 ???。「 」『 』 ???、 「?? ?」『? 』 、?? 〜 ? 。 、「 ? 」 、??? ? ? ? 。?? 『 』 〜 。「 」 「 」 」『 』?? 、? 〜 ?。『 』 、 。??? 『 』（ 、 ） 。「?? 」『 』 、 〜?『??? 』 「 」???『 』 。 、 っ 「 」??? ? 、 「 ? ? ……??? ???? 」?? ?。??? 「 」 『? 』 〜 。 ? 「 」 、「??? 『 』??? ? ? ? ??? 。……? 、 っ 。?『 ? 』 … 。?『 ?? 』 。?『? ? 』 「 」。
243　谷中村廃村（三浦）
35　34　33　32　31　30　29　28　27　2641　40　39　38　37　36444342
『????』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』『?? 』
????『????』???????????（????）?? ????????? 、??、「???? ?」??」『 』?『 ? 』?『 ?? 』?『 ?? 』 『 』『 』?『 』『 ?? 』?『 』?『 』?? ?
??????????。?? ??????。?? ?????。?? ?? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ? 。 、「??????」?????「????????」????????????? 、「 ???????????????????」?????????（? ? ） 。?? ? 。?? ? ? ?。?? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 。 、 、???? 、??? ↓ ? ???? ? 『 』 、? 〜 。「??? 、 〜?? 。?? ? 。?? ? 。
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（?）
ハ　　　　　　484746
（?）
?『??????』??????????。??『??????』?、?????????????????っ??、???ー??「???? ? ? 」 っ?。?『 ? ??』??? 。?『 ?? ? 』 ??????? ??。?『? ? 』 ? ??? 。 、 ??????????、???????????????????「?????? ? 、 っ 」 、「 ???? ?。? 、 『 』 。…… ? ? 。 ???? ? 」 、 、 ? 、 、??? 、 ? 。 、??? 『 』 っ 。 、『 』 っ??? 、 、 「 、 、?、? 、 ? 、 、??、 、 、 、 」 、??? ? 「『 』 、 、 、 、??? ? 、 、 。?? 、 …… 、??? 、 、 、 、 、 、??? 」 。 、??? ? 、 「 。?? 、 。 っ 、 。??? っ っ 」 っ 。??? （ 、??? ?????「 ? ?」???????、????????????????????っ?）、??????????? ? っ 。?『??? 』 。 （ ）
245谷中村廃村（三浦）
5352515057　56　55　54
（?）
「??????」???「?????」???????????????????????????????????っ???。?『??????』??????????。?『 ? 』 ? 。???『? ? 』 〜???、? 『 ?』?「????? 」?????????、「??????????????????、??????????? ? ????。 ? 、?? 、 ????、 …… 、 ? ???。……??? 、???????????、????? ??????? 。 ?? 。 ? 。 ? 」??? 。 「 」 、 ??? っ??? っ ? （ 『 』 『 』 ） 「??? 」 「 ? 」 『 』?? 。?『 ? 』 。?『 ?? 』 〜 。?????「 ッ 」（ 、 ）。?? ? 『 』（ 、 ） ．『 』 〜??。 『 』（ 、 ） 。?? 、? 『 』 「 、 ? …??? ? ↓???、 ? ……??? ??????? 、 、??? 、 、??? 」 。
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（?）（?）
　　　パ6261パ　　　6463
（?）
?『?????』????。?????????、????『????????????????????』（?????、???、??? ? ）?〜 。? ???、??『???? 』 。??? ? ????、??????????? 、 ?? ??っ?。? ? ? っ 。??????????????? ?? ???? ? 。 、? ? ??? ???????? ? 、 ? っ 。 、 っ??、 っ 。?『 ? 』 〜 〜 。?『? 』 。『 』 。 「 」『?? ? （ 、 ）。?『 ? ? 』 。???『 』 。 〈 〉 、 。?、 、 、「 、 っ 、『 ?』 、???。 ?? ? ?? っ 、 」「 、??? 。 、 っ 、 。『??? ? 』 。 。??? 」 、「 、 ょ 。??? ? ょ 、 ? 、 。??? ? 、 。 ? っ っ??? 。 。 、 」 （ ュー 、 『?? 』 〜 ）。?「? ? （ ） 『 』 、? 。
（?????????）
